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'rffiluLE1.[AIVr  S ACRmMmII"' ON EXPORT CREDITS
The Comnission has just sent a communication to the Council recornmend.ing
the negotiation of a tfGentlemants  Agreementtr  on export credits with the
Comrmrnityts main trad.ing partners.
The |tGentlemanfs Agreenentrt is the name given to discussions which have been going on for nearly 2 years between the Member State of the Commanity and the
Comnission on the one hand., arid. the US and. Japan on the other to find. a basis to Iimit  growing interrrational competition in the export cred"it field  which both distorts trad-e and involves a grrowing burd.en on national bud.gets. These d.i.scussions started- in May 1)lQ fol-lowing a neeting earlier that year beiween the Finance
Ulinisters of certain l'{enber States, the US and. Japan, They have oontinued.  since mainly at a technical level,  and have succeed.ed- in achieving a large d.egree of consensus as to the scope and. structure of any ag?eement" However a number of inportant problems remain still  to be resolved."
The Commission attaches great importance to the achievement of limitation in export cred"it conpetition between the Community and its  major trad.ing partners. At the outset it  was concerned to broad.en the scope of the initiat  d.iscussions to includ.e all  the Member States of the Community"  Throughout the d.iscussj-ons it  has played a veTy active roLe.  And. it  has repeated.ly insisted at the political leve1 on the importance of find.ing ad.equate solutions in this area because of the najor costs of continued. conpetition, as well as the competitive d-istortions created. between the Ulenrber States themselves.
The Comnj-ssion was therefore pleased to note certain recent indications of a revived' will  at the political  level in the major ind.ustrialised.  countries to make progress' With this objective in rnind, :t  is now send.ing to the Co'ncil a draft Council d.ecision and negotiating d.irective for the 'rGenilemanrs  Agreementn, which takes account of progress achieved in the d.iscussions  so far.  Th-y cover such guestions as minimum interest rates and. maximum lengths for officially*supported. export cred.its and. other related matters"
The present recommendation has necessarily been affected. by the recent gpinion of the Court of Justice on the question of the Comnnrnityrs  role 1n the export cred'it field-, in which the Court ruled that export cred.it matters forrn an integral part of the common colffiercial policy.  This beLng so, it  is  appropriate that the rfGentlernanrs  Agreementer  should be negotiatea ty irre comnnrnity-is  such accord.ing to the normal proced.ures of Article  113 of the Trlaty establishing the EEC"I I IC>  -  (jOMMISSION  DES  COMMUNAUTES  EUROP;;;*;;.'-
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'IGENTLEMANIS AGREEMENT'' SUR LES CREDITS A L'EXPORTATION __
La Commissi-on vient  de transmettre au Conseil une communication
dans laquelle elle  recornmande que soit  n6goci6 avec les principaux parte-
naires commerciaux  de La Communaut6 un  rlgentlemants agreementtt sur Le cr6dit  A lfexportation.
Par rrgentlemanfs agreementrt on entend. les discussions tui  se sont
d6roul-6es depui-s pr6s de deux ans entre les Etats membres de la  Communaut6 et  l-a Commissi-on drune part et  d rautre part Ies Etats-Unj-s et  1e Japon en
vue de trouver une base pour limiter  1a concurrence international-e de plus en plus forte  qui stexerce en matidre de cr6dits  d lrexportation,  faussanl 1us
5changes et grdvant sans cesse d.avantage les budgets natj-onaux. Ces d.iscus- sions ont commenc6 en mai 1974 e la  suite  drune r6union des rninistres des
finances de certains Etats membres, des Etats-Unis et  du Japon qui st6tait
tenue au d6but de Itann6e.  E11es se sont poursuivi-es depuis fors,  principale-
ment au niveau technique et  efles  ont permis dtaboutir d un large consenru" st:n'l:r nnn*L^ et la  forme d rlonner d ltaccord..  Toutefois, il  reste encore
d 16soudre un certain nombre de probldmes importants.
La Commission attache une grande importance A une limitation  de
l-a concurrence en matidre d.e cr6dit  A lfexportation  entre la  Communaut6 et
ses prj-ncipaux partenai-res  commerciaux.  Au d6but, e1le a cherch6 A faire  par-
tloiper  tous les Etats membres aux d6bats.  Durant les dj-scussions, el1e a jou6 un r61e trds actif.  Elle  a insist6  i  plusieurs reprises,  en se plagant
du point  de vue politique,  sur la  n6cessit6 de trouver des soiution".pp"o- pri6es dans ce domaine, 6tant donn6 l-e co0t 6l-ev6 qurentrafnent la  pouriui-te
de l-a eoncurrence et }es distorsions entre 1es Etats membres aux-mdmes.
Aussj- la  Commission a-t-elle  enregistr6 avec satisfaction,  d certains indices r6cents oue la  volont6 politique  de progresser se manifesiait  A
nouveau dans les principaux pays industrialis6s.  Dans cette perspective, el-ie vient  de transmettre au Consei-I un projet  de d,6cision du Conseil et de direc- tive  de n6gociation du rfgentlemants agreementtt q,ri ti-ent compte des progrds
r6a1is6s jusqutd. pr6sent Cans les  discussions.  Il  y est question de-probldr,res tels  que celui  des taux dfint6r6t  minima et  de 1a dur6e mjximale au cr6ait  d 1'e;, portation b6n6ficiant dtune aid.e publique ainsi  que drautres pbobltlmes connexes,
Cette recommandation a n6cessairement 6t6 infl-uenc6e par ltavis  rendu
r6cemment par la  Cour d.e justice  sur 1e r61e de fa  Communaut,S en matidre de cr6dit  d lfexportation,  dalts laquelIe la  Cour a constat6 que 1es probldmes de c16dit A ltexportatj-on font partie  int6grante de la  politfque  commercial-e
comrnune. Cela 6tant,  il  convj-endrai-t que 1e |tgentlemants agreementrr soit
n6goci6 par la  Communaut6 en tant  que te1le u"ior, 1es proc6dures  normales pr6-
vues d. lrartj-cle  11J du trait6  instituant  1a CEE.